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mAKATA. 
Alhamdulillah, dengan siapnya mini-thesis ini maka tercapailah 
cita- cita eaya untuk turut menyumbangkan f ikiran ke arah permaea.lah-
an sosiology terutama dari kalangan kelae menengah secara akedemik. 
Walaupun kajian lebih tertwnpu di Terengganu namun kajian ini juga 
mencerminkan euasana di tempat lain yang lebih kurang sama. 
sema.sa menulis ka jian ilmiah ini sayR telah mendapat galakan dan 
bimbir..gan eerta sokongan berbagai-bagai pihak terutamanya aahabat-
sahabat serta saudara mara aaya sendiri . :>orongan yang tidak 
aaya lupakan ialah kepada penyelia yang dihormati Dr. Mohd . Nor 
Nawawi dan juga penyelaras pantai timur Dr. Hussein Muhammad. 
Saya juga amat terhutang bu6..i kepada semua responden yang telah 
memberikan kerjasama yang baik terhada.p kajian ea.ya ini. Juga 
tidak lupa untuk ea.ya ucapkan terima kaeih kepada sahabat ROPJ 
yang juga banyak member! doro~an dalam menyiapkan kajian ini. 
Semoga kaj1an y~ tidak sepertinya ini mendapat berkat dan 
diterima oleh Allah S . W.T. A.min. 
Mohd Yueof Omar , 
ii ~~f-veig!rf IM~faya . 
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SIN OPS IS 
Secara umumnya ka.jian ini dilakukan untuk melihat dengan lebih dekau 
tentang kelas menengah di Terengganu. Ia juga meliputi peranan-pera-
nan golongan menengah dalam masya.rakat dan juga gaya hidup mereka 
dalam masyarakat. Untuk melihat dengan lebih terperinci pengka ji 
telah membahagikan kajian in! kepada enam bab. 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang dijadikan pengantar 
kepada kajian ini . Ia meliputi bidang kajian, ka edah kajian dan 
juga ma.salah- masalab ka.jian. Bab kedua pula menerangkan kla sfikasi 
definasi serta konsep kelas menengah. D._finasi dan konsep didapati 
dari definaai yang diberikan ol~h pengkaji terdahulu dan kini 
mengenai kelae menengah. Bab ketiga telah membuat analisa politik 
di Terengganu dalam tahun-tahun 1980an. Bab ini ditulis untuk 
melihat pandangan eert~. keterlibatan gol ongan menengah di arena 
poli tik. di Terengganu. · 
Bab ke empat merupakan penerusan daripada bab ke tiga, 
di mana. pengkaji menganalisa dengan lebih mendalam terhadap pandangan 
serta peranan mereka melalui borang soal eelidik yang dikemukakan 
kepada responden. 
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Bab ke lima, pengka.ji menerangkan eikap kelae menengah dan 
Peribadinya mengena.i politik yang meliputi parti kerjaan yang 
memerintah dan parti pembangkang. Bab ke enam yang merupakan bab 
yang terakhir, pengkaji telah menyimpulka.n beberapa pandangan dari 
basil kajian yang dijala.nkan eerta juga. mengemukakan beberapa 
cadangan yang difikirkan perlu untuk il.elas menengah, agar mereka J 
lebih berperana.n kepada masyarakat dan aeluruhnya kepada negara . 
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BAB I 
~ . 1 Pengenalan 
Kesedaran bahawa manusia hidup dalam berbagai pering-
peringkat dan golongan yang berlainan wujud da.lam setiap masya.rakat, 
hatta dalam masyarakat kapitalisme, demokraei, komunis dan lain-
lain lagi. Jusun lapis masyarak.at ta.di dapat dikla.sifikasikan 
mengikut tingkat keeedaran mereka ea.ma ada mereka itu mempunyai 
nilai- nilai kebendaan mahupun nilai- nilai lain. Misalnya dalam 
suatu masyarakat terdapat apa yang digolongkan sebagai golongan 
atasan, menengah dan bawahan . Inilah yang dikatakan lapisan-
lapisan sosial atau kelas sosial kerana hakikatnya ianya wujud 
dalam eusun lapis maeyara.kat. 
1.2 Tujuan dan bidang kajian 
Kajian ini merujukkan kajian kes meogenai Lelas 
menengah di Kuala Terengganu khaenya dan negeri Terengganu itu 
umumnya. Tujuan kajia.n ini ialah untuk memperolehi maklumat 
primary , secondary, tentang peranan kelas menengah dalam bidang 
politik secara khueusnya iaitu dengan mendekati masya.rakat secara 
paling dekat, dapat dilihat sejauhmanakah peranan golongan 
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menengah di Terengganu dalam bidang politik sama ada di jabatan-
jabatan kerajaan dan juga di jabatan awasta . 
Di samping itu juga akan disentuh mengenai dasar-
dasar politik dan sosial kerajaan yang sedacg berlaku semenjak 
k epimpi.nan Dr . Maha thir ~ohammad ( 1) • Kaj ian kelas menengah a.gak 
meluas di negara- negara Eropah umpamanya Britain, Pe~ancie, 
Holland dan juga Amerika Syarik~t . Begitu juga di Asia aeperti 
Malaysia, Singapura, Thailand dan juga negara- negara Blok komunia 
aepel:t i Rusi a, China dan Eropa.h Timur. 
Di dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan 
asae pekerjaan, pendapatan dan pelajaran serta kesedaran naluri 
dalam menentukan seseorang itu tergolong dalam kelas- kelas 
tertentu. 
Dari segi pendapat an, pengkaji telah menggolongkan 
orang- orang yang tergolong dalam kumpulan A ( terutamanya yang 
bekerja di eektor awam ) sebagai kelas menengah di samping 
golongan yang bekerja di sektor swaata . Ini berkaitan dengan 
pelaja.ran , pendapatan , pemilikan ba.rta , gaya hidup dan lain- lain 
lagi . Pengkaji menggolongkan mereka yang berpendapatan $1000 .00 
hingga ~3000.00 aeba.gai golongan menengah. 
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Daripada asae penentu pendapatan itu, pengkaji 
telah membuat eatu garie panduan dalam menumpukan kajian terhadap 
pegawa.i- pegawai kerajaan, guru-guru dan golongan profesional 
eeperti doktor, arkitek, peguam , jurutera eerta ahli pernia.gaan. 
1.3 Kaedah Kajian 
Kaedah- kaedah yang digunakan oleh pengkaji; 
antaranya. ialah; 
1.3.1 Soal eelidik 
Kaedah inilah yang paling banyak digunakan 
dalam kajian ini . Soal eelidik ini dieediakan eebagai pandua.n 
kepada temuramah dan mencatatkan jawapan-jawapan dari reeponden. 
S0alan-soalan yang dibentuk melalui perka.ra-perkara berikut; 
Keeesuaian soal selidik. 
Bersesuaian dengan konsep- koneep, teori 
dan eampci, adalah bersesuaian dengan 
penduduk yang menjadi eampel ini. 
Perkataan ' kesesuaian ' mempunyai tiga 
aspek iait u keeesuaian kepada matlamat 
kajian, kesesuaian soalan-eoalan dengan 
matlamat kajian dan kesesuaian soalan-
soalan kepada responden. 
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1.;.2 Temuramah 
Kaedah ini digunakan secara lagsung dalam 
mendapatkan data-data yang lebih lengkap tentang perkara-perkara 
yang ada hubungan dengan pa.ndanga.n politik masyaraka.t kelas 
menengah. Pandanga.n masyarakat kelae menengah terhadap parti-
parti politik, ideologi dan kesan-kesan kegiatan parti terhadap 
masya.rakat. 
1.3.3 Pemerhatian 
'Kaedah ini juga digunakan b!!rdasarkan 
f enomena yang berlaku dalam kehidupan masya.rakat setempat di 
Terengganu . Mungkin juga teori 'Fenomenologi School' yang sering 
digunakan dalam teori aosiologi tidak kurang pentingnya dalam 
ka.j ian ini. 
1. 3.4 ~jian Perpustakaan 
Kaedah yang paling terkemudian digunakan 
selepas lain-lain kaedah untuk menguatkan lagi konsep. Di samping 
itu untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi terhadap kajian yang 
dijalankan. Seterusnya memperolehi maklu:nat- maklumat dari earjana 
yang memperka.takan tentang golongan kelas menenga.h. 
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1.4 Masala.h- masa.la.h kajian 
Dalam men~elesaikan dan melangkapkan kajian ini 
iaitu kelae menengab di Terengganu terdapat beberapa masalah 
dan kesulitan yang terpaksa dihadapi oleh pengkaji. :Berikut 
adalah masalah- ma.8 ala.h tersebut; 
Kesuntukan ma.ea 
Oleh kerana setiap kajian memerlukan masa 
yang panjang tetapi kerana kesuntukan masa iaitu sekitar du.a. 
bulan, maka sudah tentu perkara ini tidak dapat disiapkan dengan 
lebih sempurna. yang m~kin. 
Kerjas,,.ma responden 
Memandangkan responden sibuk dengan tugas 
hariannya ma.k:a pertemuan dengan responden sering kali ditangguhkan 
kerana keti<!akha.diran responden ketika soal selidik dan temuramah 
yang akan dijalankan, khususnya kepada mereka yang bekerja 
di sektor awasta menga.nggap kajian ini t i dak panting dan 
menganggu tugasa.n mereka di tempat kerja . 
Ada sebahagian responden takut memberi 
kerjas· ma kera.na mempunyai syak wasangka ya.ng begitu mendalam 
terhadap pengkaji sehingga menganggap pengkaji seolah- olah 
seb~ai ' special branch' yang bertugas sebgai pencari maklumat. 
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Maklumat peribadi 
Kesukaran menda.pat makluma.t peribadi j uga 
menimbulkan kerumitan dalam kajian. Ramai reaponden menanggap 
eoala.n-eoalan yang dikemukakan menyentuh peribadi eerta cara 
kehidupan mereka. Ini menyebabkan maklumat-maklumat yang diberi 
kadang-kadang tidak tepat. Ini menyebabkan penglcaji terpaksa. 
mencari soalan-eoalan yang berbentu.k subjektif eebelum. mengemukakan 
aoalan yang berbentu.k objektif. 
Kewangan 
Tidak ketinggallan juga terdapat masa.lah 
kewa.ngan semaea menjalanka.n soal selidik, temuramah dan lain-lain. 
Untuk mendap :t maklumat yang cepat da.n memenuhi rnasa yang 
diperuntukkan, maka maaalah kewangan juga terpaksa dihadapi. Ini 
kerana tiada peruntu.kan-peruntu.kan kewangan dari su;nber lain 
eemasa kajian ini dijalankan . 
Maealah kejelasan dan ketepatan soalan 
Kadang kadang eoalan yang dikemukakan 
mendapat kritikan dari reaponden kerana tidak aeauai dengan 
situasi yang ad.a . Namun begitu segala kritikan itu pengkaji 
menjadikannya sebagai satu panduan untuk mengemukakan soa.lan-
aoalan yang seterusnya de.lam kajian ini. 
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Secara peribadinya, peagka.ji meaganggap eegala 
masalah yang dihadapi dalam penyeledikan ini, khusunya dalam 
soal selidik, temuramah dan pemerhatian serta penyertaan. Itu 
merupakan suatu perkara yang mesti dihadapi sebagai eeorang 
penyelidik lebih- lebih lagi eeorang analisis soaiologis yang 
mengkaji masyarakat aecara lebih akedemik . 
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2.0 KLASBIFIKASI MASYARAKAT MENGIKUT KELAS. 
2. 1 Pengenalan 
Dewasa ini, kajian tental'l8 kelas menengah masih 
tide.k begitu mendapat perhatian di kalangan para ilmuan, ahli 
akedemik , pemikir dan kalangan ahli masyarakat di Malaysia, 
khususnya dan masyarakat dunia amnya . 
Na:nun begitu, usaha- usaha ke arah itu telah pun 
dilakukan dan beberapa kajian tentang kelas telah dihaailkan 
oleh beberapa orang pel'l8kaji . 
Pa.da hakikatnya golongan kelas menengab merupakan 
golongan yang memainkan peranan yang penting dalam susunlapis 
sesuatu masyarakat. Sememangnya in! adalah suatu penyataan 
yang tidak dapat dina!ikan meskipun kedapatan ramai pengkaji 
yang memperkatakan akan kepentingan golongan bawahan dan atasan . 
Namun lipatan sejarah dan zaman telah memperlihatkan hakikat 
yang sebenarnya . 
Definasi politiklsosiologi politik 
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Definasi politik/sosiologi politik. Perkataan 
sosioloci politik, •adalah merupakan satu disiplin mengkaji 
kenidupan soeial dan kehidupan politik iaitu hubungan antara 
politik dan masya.rakat antar• struktur sosial dan struktur 
politik dan juga antra tingkah la~ sosial dengan tingkah laku 
poli tik. (3) 
Ini merupakan def inasi yang mahu pengkaji 
menjadikannya inti kajian dalam latih.an ilmiah ini, memandangkan 
tajuk latihan ini merupakan ka~ian ke atas politik secara khusus 
terhadap golongan kelas menenga.h . Pengkaji memikirkan definasi 
di atas sudah cukup memberi penjelasan terhadap kajian ini . (4) 
Kelas menengah eecara relatifnya bukanlah bahan 
yang penting jika dibandingkan dengan kelae bawahan dan ataean. 
J i aini pengkaji aka.n cuba. memberikan satu definasi kelas 
menengah berdasarkan kepada a.pa yang cuba . dit~k:rifkan oleh 
'.yatullah ~uthadhari dan juga Raynor. Raynor mensifatkan kelas 
menengah adelah seb~ai satu kelas yang memperolehi banyak 
kelebihan dan kemudahan berbanding dengan kelas sosial yang lainnya. 
Muthadbari berpendapat ba.hawa kelas merupakan 
ea.tu bentuk kesedaran sosial, auatu kesedaran diri dalam 
hubungannya dengan tingkatan sosial seseorang.f5) Keaedaran 
kelas di sini, tegasnya merupakan suatu kesedaran yang 
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berorentasikan keuntungan kerana ianya didasarkan kepada falsafah 
keuntungan materialistik merupakan landasan ciri- ciri individu 
dan bertindak sebagai kekuatan utama yang ada pada dirinya . 
]);l.lam hal ini Raynor mengatakan ba.hawa; 
11 
•••••••••• There is an apparent assumption that we 
all know that the middle class is substantially 
advantaged by the reward system in western industrial 
societies, that is dominantea economics , political 
d lt 1 . t•t t• 11 <6) an cu ura ins i u ions ••••• •• 
Melihat kepada bilangan kajian yang menumpukan 
kepada kelas menengah ternyata ianya adalah masih di tahap 
yang terlalu awal sehinggakan kelaa menengah telah ditafsirkan 
sebagai suatu kelas sosial yang menimbulkan ' enigma ' kepada 
para pengkaji yang bermina.t . Ini adalah kerana pada realitinya 
kelas menengah aememangnya diakui mendominasikan kedudukan-
kedudukan panting dalam bidang eosial , ekonomi dan politik 
dalam kontek masyarakat moden kini . ~~lahan dalam hal ini 
penulia lebih cenderung untuk menyatakan bahawa bidang politik 
adalah amat pentil'll; ..i.alam menentukan iklim politik di negara 
ini. Ini adalah kerana sebahagian beaar kelas menengah terlibat 
secara aktif dan langsung dalam pentadbiran kerajaan. 
Judith Nagata mendapati bahawa walaupun perbezaa.n 
besar mengena.i kekayaan dan kekuasa n sedan wujud di Ma laysia, 
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" Kebanyakan rakyat Malaysia agak tidak berapa sedar tentang 
perbezaan kelas dari s egi pa.ndangan orang Barat 11 ( 7). Seterusnya 
beliau mendapati bahawa di kalangan pekerja pun, "rasa persamaan 
yang mengatasi garis-garis etnik tidak banya~· di Malaysia."(S) 
Bagaimanapun didapati satu jenis konflik kelas 
mungkin timbul. Oleh kerana itu, perlulah dijalankan penyelidikan 
memandangkan ianya mune-kin panting pade. masa akan datang; 
perbezaan dalam kumpulan etnik dan khususnya perbeza.an kelas 
di kalanga.n Melayu.(9) 
Dengan modenis ei yang berlaku :la.lam maeyarakat 
kita seka.rang, perbezaan kelas di kalangan orang Melayu boleh 
menjadi penting dari segi politik pada tahun-tahun yang akan 
datang. <1o) 
Peoglibatan eecara langsung ataupun tidak langsung 
oleh badan-badan swast , persatuan da.n lebih-lebih la.gi golongan 
elit ahli perniagaan da.lam aktiviti politik negara menguatka.n l agi 
kecenderungan penulis. 
Kajian- kajian mengenai kelae menengah khasnya 
di Malaysia mempunyai kepentingan yang besar kerana; 
2.1. 1 A~gota-anggota kelae menengah adalah mentdo-
minasikan institusi-institusi politik yang 
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secara wnumnya adalah meliputi pentadbiran 
awam dan bidang-bidang sosial yang lain 
seperti persatuan kebajikan dan .a.mal, 
persatuan pengguna dan sebagainya. 
2.1.2 Golongan menengah, secara relatifnya adalah 
majoriti dalam masyarakat maaa kini teruta-
manya dalam bidang pendidikan tinggi. 
2.1.3 Adanya anggapan bahava golongan atau anggota 
kelas menengab masih tidak begitu diberi 
perhatian oleh masyarakat kita . 
2.1.4 struktur pentadbiran negara begitu bergantung 
kepada golongan kelae menengah. Oleh itu 
soal- soal pentadbiran negara sruna ada swasta 
mahupun kerajaan dapat dijalankan deil8an 
lebih licin dan teratur serta eistematik. 
2. 2 Makna, Pengertian , Konsep dan ~efiniei 
Pengertian serta kefaha.man akao konsep ' kelas 
menengah' bukan suatu perkara yang dapat dilihat secara fizikal. 
Ia lebih merupakan suatu konsep yang abstrak serta memerlukan 
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kepada kefahaman yang jelas disebabkan konsep tersebut masih lagi 
menjadi suatu perkara yang diperbahaskan serta dibincangkan 
di peringkat para sarjana, pemikir dan ahli akademik. 
Dalam hal ini bagi tujuankajian kes, pengkaji 
merasakan boleh menggunakan sekurang-kurangnya dua pendekatan 
a tau beberapa definasi yang konkrit dalam rangka memahami kelas 
menengah dengan lebih jelas . 
Raynor mendef inasikan kelas menengah sebagai 
kumpulan soeial yang mempunyai "similar attitudes anad beliefs, 
linked to a common style of life, among members of a claas 11 <11 ) 
Manakala menurut seorang ulama Iran, Ayatullah 
Murthadha Muthadhari, walaupun beliau tidak meny~takan secara 
jelas pengertian kelas menengah, namun kita masih lagi dapat 
mengertikan apa yang dimaksudkan akan kesedaran kelas, dimana 
individu-individu merasakannya eelmra aedar ataupun tidak sedar 
bahawa dimanakah tingkat sosial seseorang individu itu . Jelasnya 
di sini, apa yang cuba dijelaskan oleh beliau agak bersamaan dengan 
apa yang didefinasikan oleh Raynor, cuma pendefinasian oleh 
Murthada Muthadhari lebih bersifat umum. 
Dari definasi oler. s ~rjana Barat dan Timur Tengah 
ini, pengkaji merasakan kedua-duanya memounyai banyak persamaan 
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dan tidak memerlukan penekanan yang lebih dari itu. Kedua-dua 
definasi tersebut menja.di euatu landaean kepada pengkaji untuk 
mencada.ngkan agar definasi dari kaca mata serj ana Barat dan 
Timur Tengah itu diterima sebagai suatu nuklies atau titik permulaan 
dalam kajian ini . 
2.2 . 1 Siapakah Golongan Kela.a Menenga.h? 
Pereoalan meng~nai siapakah mereka yang 
terdiri dari golongan '·e1as menengah, akan pengkaji kupaskan 
berdasarkan berbagai pendapat ahli- ahli ataupun pakar dalam peng-
kajian bidang golongan kelas menengah. Ontuk melihat dengan lebih 
jelas, kajiao tentang golongan ~elae menensah ini akan berdaearkan 
kepada tiga tahap pengkajian iaitu tahap masa lampau, masa kini 
dan masa yang akan dataog. 
Jadual 2.1 di muka sebelah memperlihatkan 
vujudnya keceoderungan untuk menyeoaraikan golongan kelas menengah 
berdaearkan faktor kebendaan atau sektor ekonom1.< 12) Sekiranya 
pengkelasan yang dicadangkan diterima, maka dapat ditunjukkan 
secera mudah bahawa komposisi kelas menengah berubah mengikut masa 
di mana corak pekerjaan telah banyak mengalami perubahan. 
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2.2.2 Tulisan-tulisan Tentang relas dan 
Kelae Menengah. 
Umumnya terdapat dua pendekatan atau teori 
utama yang mempunyai pengaruh terhadap sebarang tulisan dan 
catatan mengena.i kelas menengah. Teori tereebut ialah teori atau 
pendekatan yang diperkenalkan oleh Karl Marx dan teori Max Weber. 
Kedua-dua mereka di atas adalah tokoh yang 
tidak asing lagi kepada pengkaji-pengkaji ilmu atau bidang sosio-
logi. Kedua-duanya merupakan tokoh utama pengkajian sosiologi 
dan sesungguhnya latihan ilmiah ini tidak boleh melarikan diri 
dari menerima pengaruh teori mereka. dalam hal-hal yang memerlukan 
penganalisaan. 
Karl Mant dalam mengupas pendekatannya tidak 
memaklumkan dengan secara jelas mengenai konaep kelas menengah. 
·lpa yang dikonsepsikan oleh Karl Marx hanyalah mengenai kewujudan 
kelas-kelas bourgeouia dan proleteriat. 
Apa yang dimaksudkan oleh Karl Marx tentang 
kelas perantaraan banyalah merujuk kepada suatu kelas sementara 
yang akan mempolerasasikan diri mereka deng~n kedua-dua kelae 
bourgeis dan ploretariat tadi. 
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Sementara itu teori Max Weber juga mempunyai 
relevansi dalam penganalisaan pengkaji di mana koneep- konsep 
penting seperti kelas, statue akan dianalieakan. Pengkaji juga 
agak tertarik dengan seorang lagi ahli sosiologi iaitu Dr. Ali 
Shariati, seorang sarjana yang berasal dari Iran . Beliau 
mengelompokkan kelae kepada dua golongan iaitu golonean Muetadafin 
dan golongan MUetakbirin. 
¥~x Weber telah mengikuti Karl Marx dalam 
memberi tumpuan kepada kelae-kelas menengah iaitu melihat d~ri 
segi ekonomi. Cwna persa.maan teori Marx dan Weber terpisah dalam 
penganalisaan bahawa kelas oleh Marx mementingkan kelae so~ial 
dalam kontek paearan buruh dan te08.8a kerja . Weber dalam analiea-
nya yang disunting oleh J . E. T. Eldridge, ' kelae ' diertikan 
eekumpulan orang yang mempunyai status kelas yang serata.(13) 
Menurut weber, terdapat beberapa jenie kelas yang diperolehi; 
i . Sesua.tu kelas itu dikatakan merupakan kelas 
berharta bila mana status kelae untuk eemua 
ahli-ahli dalam kelae tersebut oleh 
kenunyaan sejumlah harta benda. . -
l 
i i. Sesuatu kelae itu dikatogorikan kelas mengumpul 
bila status sosial untuk eemua ahl i - ahli dalam 
kejas , itu ditentukan oleh peluang-peluang 
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yang tersedia untuk ahli-ahli itu mengeksplotaei 
perkhidmatan- perkhidmatan di pasa.ran. 
iii. 1 Relae eosial merujuk kepada pelhagai etatus-
statue kelae yang terjadi akibat dari interaksi 
majmuk antara individu-individu yane membendung 
berbagai jenis kelas itu. 
Dalam teori ~eber mengenai konsep beliau memperkatakan 
bahawa aesuatu kelas yang mempunyai hr rta benda dan berbak ietemewa 
mempunyai kelebihan-kelebihan berikut; 
i. Ahli-ahlinya dapat memonopolikan pembelian 
barang-barang mahal dan mewah. 
ii. Mereka mungkin mengdominasi peluang-peluang 
memperolehi ba.rang- barang ekonomi dengan 
mengamalka.n das~r monopoli mereka . 
iii . Mereka munskin memonopolikan peluang-peluang 
pengumpulan harta benda denean menggunakan 
lebihan kekayaan yang diperolehi mereka. 
iv. ~ereka munckin merasai peluang-peluang simpanan 
beku untuk perbanyakkan pelaburan merekA.. 
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v. Mereka mune;ltin memonopoli pelu~ng-peluang 
untuk taraf pendidikan berbanding dengan orang 
lain. 
Berbanding dengan kelas atasan yane; telah dinyatakan 
di a.tas ialah kelas yacg tidak mempunyai kekayaa.n p.ng dianggap 
aetanding dengan golongan berada . ,eber membahagika.n iolongan 
yang tidak mempunyai keistemewaan ini kepada empat kumpulan; 
i . 1ndividu-individu yang dimiliki oleh golongan 
berada (tidak bebas). 
i i . Individu- individu yang dianggap tidak berkelas . 
iii . Keles menghutang 
iv. Golongan miskin . 
Aubrey Weinberg dan .l"rank Lyons , dalam ulnsan 
mengena.i tulisan weber telah memperkatakan mengenai ' kelaa ' dan 
'status ' yang dikonsepsikan oleh weber . Konaep-konsep ' kelaa' 
dan ' st atus ' yang diperkenalkan oleh Weber perlu menitik beratkan 
" •• •• • •• the communi t y aspect of status and i t s estimation 
accordizie to honour and orest egefactors. Throughuot his analysis 
there is close overlap between his statue and class characteristics. ' 
( 14) Dengan demikian kedua- dua penulis ini telah menyarankan 
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agar penggunaan istilah-istilah 1 kelas 1 dan 'status ' haruslah 
diperlihatkan dalam ke rangka yang luas dan jitu. 
2. 2 . 3 Teori Kelaa "1enengah Mengikut Pandangan 
Sarjana.- aarjana Barat lain. 
Teori kelas menengah juga banyak diperkatakan 
oleh para sarjana Barat yang lainnya , antaranya ialah; 
2.2.3 . 1 John Raynor 
Raynor ( 15) menyatakan bahawa iatilah 'kelas 
menengah ' telah mula mendapat perhatian di 
ne6ara- negara Eropah dalam dekad 1800 apabila 
Eropah mula mengalami perubahan dan pertukaran 
akibat ftevolusi Perinduatrian. Revolusi ini 
merupakan suatu faktor penggalak yang telah 
membawa perubahan- perubahan yang radikal 
kepada atruktur dan komposisi masyarakat 
.Eropah yang berfahaman kapitalie . 
Golongan kelas menengah baharu sahaja muncul 
dan ini pula telah disalah tafsirkan oleh 
Marx sebagai golongan yang diresapi oleh 
kedua-dua kelas bour6eois dan proletariat. 
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Akan tetapi menjelang awal abad ke 20, 
jel aslah bahawa anegapan Karl Marx jauh 
meleeet. 
Raynor telah memperlihatkan perkembangan atau 
fenomena golongan kelae menengah itu adalah 
bersifat bebas dala~ mana mobilisaai atasan 
daripada tahap bawahan adalah mudah kerana 
pad.a asaanya, konsep kelaa menengah itu 
sendiri tidak pula mendefinasikan dengan 
jelae dan tepat apakab yang harus dipilih dan 
aiapakah yang tidak harus dipilih sebagai 
golongan kelas menengah. 
Raynor juga telah mengindentifikasikan kelas 
menengah sebagai suatu l:elompok yang 
mempunyai 11 •••• similar attitude and beliefe, 
linked to acommon style of life, among 
members of a class.< 16) 
Oleh yang demi kian, seeuatu kwnpulan soaial 
dikatakan sebagai suatu kelae sosial pada 
ma~-mana peringkat selagi ianya mempunyai 
kesedaran kesama.an dal8.lll aepek- aspek sikap, 
gaya hidup, ke~ercayaan dan lain-lain 
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persama.an . 
tlaynor juga menegaskan bahawa ciri - ciri kelas 
menengah yang ,mana ianya merupakan satu kelas 
soaial yang tidak mempunyai batas yang dapat 
dirasai a.tau dilihat secara !'i zikalnya . 
2 .2.3 . 2 Guglielmo Carchedi 
Beliau telah menulis tentang kelas menengah 
baru. dalam tulisaanya dengan cara me:nberikan 
pengertian kelae menengah ini berasaskan 
kepada perhubungan-per nubungan pengelu~ran 
dalam kontek oegara- negara kapitalis maju yang 
dikatakan ~eningkat ke tahap mono~oli . P,eliau 
juga telah menyenaraikan perbeza.an- perbezaan 
Bolongan kolaG menengah lama dan kelaa 
menengah baru dalam tulieannya . Berikut 
adal ah ciri- ciri kelas menengah lama ; 
i. 1erupakan pemilik ragam pengelua.ran yang 
sebenar dan sah. 
ii. r·ereka meJ16UBahakan kedua-dua fungsi modal 
dan peker j a . 
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iii. .i''ungsi modal adalah yang paling dominan . 
iv. Fungsi pekerja adalah sentiasa dieksploitasi . 
v . Merupa.kan golocgan _orang- orang ye:i.ng menjalan-
kan ekaploitasi dan mempunyai !repentingan 
a.tau kekuasaa.n modal . 
Golongan kelas menengah baru pula mempunya.i ciri 
ciri seperti berikut; 
i. Mereka tidak mempunyai ragam pengeluaran. 
ii. Fu.ngsi global modal adalah tidak domina.n . 
iii. Mereka menjalankan fungsi- fungsi modal 
da.n pekerja . 
iv. Fungsi modal adalah kurang dominan kerana. 
mereka tidak memiliki raga.in pengeluaran 
yang menyebabkan proses peninda.san kurang 
effektif . 
v. Tidak menjalaiokan eksploitasi . 
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vi. Sepa.ruhnya memiliki kepentingan modal dan 
sepa.ruhnya la.gi memihak kepentingan 
pekerja. 
2.2.3 . 3 N. Abercrombie dan John Urry. 
Kedua sarjana. ini telah memperkatakan tentang 
masalah asas y·ng dihadapi dalam sosiologi 
masa kini iaitu permasalahan meogenai 
kedud~kan kelas bagi kumpulan- kumpulan kelas 
buruh dan modal. Ini dikatakan sebagai satu 
problema yang memerlukan kecenderucgan minat 
serta perhatian par~ pengkaji semasa yang 
mana Urray dan Abercrombie telah membanding-
kan beberapa buah buku yang ditul ie oleh 
pengka.ji-pengkaji sosiologi mengenai ini. 
Urra.y mendefina.sikan bahawa 11 ••• clasaes are 
to be viewed as entities prosessing casual 
poe er and that aoaiological investigation 
has to examine the interdependence between 
these different social forces which possess 
such powers . We believe that much class 
acalsying is .relatively less important 
than analying the forms of einters dependence 
and struggle both between classes and 
between other diatintive social forces."( 17) 
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Urray membahaskan terdapat kelainan istilah 
dan pengertian dahul u ( abad ke 18 - 19 ) , 
tidak selari dengan iatilah menengah yang 
digunakan . Menurut Cisborne (1785) beliau 
menggunakan istilah kelae menengah dalam 
merujuk kepada · •••• the propertied and largely 
entre preheurial class located between 
landowners on the one hand and urban i ndustrial 
workers and agricultural labourer on the 
other, i.n e. society undergoing transition.'1 ( 19 ) 
Kelaa menengah kini pula dikataka.n seba,eai 
mem.enuhi 11whi te collar occupations, f rom 
higher professioneks to relatively routine 
clerical worker '' . <19) 
2.2.3.4 Dale L. Johnson. 
l3Uku YaIJ8 paling terbaru mengenai kelas 
menengah ialah oleh penulis l)ale L, Johnson. 
Da.la.ua hukunya, Johnson mengatakan bahawa 
peranan yang paling aktif oleh kelas meneogah 
terutamanya di negara- negara dunia ketiga 
adalah amat panting yang ma.na ianya banyak 
menentukan oorak kepimpina.n politik di negara 
negara tersebut. Beliau mengambil contoh dari 
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pada negara Amerika Latin, iaitu Brazil , 
Argentina, Chile dan lain- lain lagi. fla.sing-
masing pernah mengalami desakan perubahan sos 
sosial dari elemen- elemen kelas menengah . 
Brazil (1964) dan Ar entina (1966) telah 
memperlihatkan campur tangan tentera yang 
ma.na tindakan tentera itu disifatkan sebagai 
berunsurk.an kepentingan kelas menengah . Jal 
yang sama berlaku di Peru da.ri t uhun 1968 
hingga 1974 . 
Johnson mengataks.n bahawa. ke~ajaan komunis 
di Afghanistan memperlihatkan pergolakan di 
antara golongan ikhtisas dan golongan 
' functionaries ' manakala di negara-negara 
yang mengamalkan faleafah Soveit, golongan 
'bureacsatie function?.ries have tranformed 
them selves into a new kind of ruling 
class.' <2o) 
Kenyataan terdahulu dapat digunakan bagi 
menerangkan peranan yang dimainkan oleh kelae 
menengah di negara- negara Dunia Ketiga yang 
mana golongan ini akan menentukan setiap 
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perubahan sosial ya.ng berlaku. 
Oleh itu, Johnson menyifatkan bahawa pemben-
~Ukan kelas menengah disifatkan sebagai suatu 
proses sejarah yang mempunyai perbezaan 
perbezaan kawasan dan geografi (naeional) . 
Dengan anggapan bahawa kalau menengah ha.rue 
dipandang eebagai euatu proses sejarah, maka 
Johnson telah menghujahkan tentang pol itik 
~olongan kelas menengah di kalangan masyarakat 
di negara-nega.ra dunia ketiga . 
Oliver lopenoe 
Beliau telah menjalankan satu kajian kajian 
sosiologi di Semenanjung Malaysia yang mana 
para responden yang dipilih ~dalah usaha-wa.n-
usabavan Melayu . Sekiranya dia.mbil asas 
ukuran yang dipakai oleh Fauzi di atas, maka 
kajian Popenoe juga merupakan satu kajian 
mengenai kelas menengah iaitu khususnya mengenai 
satu kumpulan ekonomi dalam maeyarakat tertentu 
dalam konteks di Malaysia . Popenoe telah 
memper lihatkan bahawa nilai-nilai budaya , keperi-
badia.n dan proses- proses sosisl~sasi secara 
langsungnya mempengaruhi personaliti para 
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uaahawan-usahawan itu. Dalam kesnya, Popenoe 
memperkatakan tentang usahawan- usahawan tempat-
an itu boleh di dapati di bandar-bandar utama 
di Semenanjung Malaysia dan l'lereka merupakan 
satu kumpulan yang digolongl·an mengikut 
kejayaan- kejayaan ~ereka dalam sektor perniaga-
an . Oleh itu Popenoe mensyorkan unit ukuran 
yang paling sesuatu bagi mendapatkan klasaifi-
kasi mengenai kelas menengah di kalangan 
usabawan- usahawan Melayu ialah pel)8libatan 
secara lal)8sung dalam kegiatan perniagaan 
mereka dan setakat manakah mereka itu berjaya 
mengerjakan perniagaan mereka. 
Sementara satu kumpulan ~agi dikatogerikan 
sebagai kurang gigihm kurang berjaya dan 
kurang innovatif. Ku.mpulan usahawan yang 
bersikap lebih positif dikatakan memperolehi 
untung dan memperluaekan perniaga.an mereka 
eeca.ra besar-besaran. Sebaliknya kumpulan 
yang kedua, lebih bersikap negatif. Mereka 
mengalami kerugian dan memerlukan bantuan 
khuasusnya dari kerajaan . Demi memahami 
mengapa perkara ini terjadi , Fopenoe telah 
memperlihatkan roengenai latar belakang peribadi 
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dan keluarga, jenis pendidikan peribadi, gaya 
hidup, isteri, nilai-nilai peribadi dan jenis 
jenis pengala..-nan par~ usbawan ·~elayu itu. 
Eerdasarkan kajiannya, beliau teli:ili menyimpul-
kan ciri-ciri meng~nai kelas menengah usahawan 
·1elayu seperti berikut; 
Usahawan yang berjaya; 
i. 3erasal dari keluarga peniaga dan keluarga 
kelas atasan. 
ii . Latar belakang sosio-ekonomi yang baik . 
iii. Berasal dari bandar. 
iv. Menerima pelajaran Inggeris . 
v. Dapat bertutur dalam sekurang- kurans satu 
lagi bahasa a.sing . 
vi. 
vii. 
viii. 
ix. 
i. 
ii. 
Pernah bekerja dulu untuk mendapatkan pengala-
man dan dalam bidang perniagaan. 
Lampat berkahwin. 
Mellip~~yai• hubungan- hubungan erat dengan 
peniaga- peniaga b~.ngaa lain dan 
Isteri berpendidikan tinggi . 
Ushawan yang kurang berjaya ; 
Kurang mendapat pendidikan formal 
Terlibat dalam perniagaan tradisional 
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iii. Kahwin lebib awal . 
iv. •ridak da.pat bertutur dalam bahasa a.sing dan 
v. Lebih bergiat dalam aktiviti keagamaan . 
2.2.4 C&t~tan-catatan Kelas Menengah Oleh 
Ahli Lkedemik Tempatan . 
Para akedemik tempatan pun tidak kurang penting 
nya per~ na.n mereka di dalam memkaji dan mengupas persoalan kelas 
menengah. Berikut adalah beberapa pandangan ringkas dari mereka 
Yang mengkajinya; 
Nordin Selat 
Nordin Selat( 21 ) telah membahaskan secara 
konkrit tent ng siapakah, peranan dan temp1·t 
golongan kelas menengah ·1elayu di dala::i thesis-
nya Ph.d yang bertajuk ' Kelas Menengah Pentadbir 
Melayu; Sa.tu kajian Perkembangan Gaya Hidup .' 
Buk.u ini menghuraikan g.:.ya hidup golongan 
menengah terutama golongan pentadbiran 
di kalangan masyarakat Melayu secara khueusnya 
-di Malaysia. l3ermula dari zaman penjajahan 
Br.itish sehinggalah negara menca:pai kemerdekaan 
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dan menuju ke era pembanguuan. 
secara umumnya kajian beliau telah menunjuk-
kan beberapa. ciri utani; kelas menengah 
Pentadbir Melayu, antaranya ialah; 
i. Kelas pentadbir sering dianggap sebagai 
golongan ya.ne peka kepada kedudukan sosial 
mereka. 
ii. Ga.ya hidup kelas pentadbir banyak dipengaruhi 
oleh pendidikan Inggeria dan masih terumbang 
ambing dalam menentukan gaya hidup tersendiri . 
iii. Mereka ini boleh dikatak~n hidup sederhana 
mewah, serba mencukupi malaban kedapatan 
seteogah- setengahnya dapat memobilisasi 
strafikasi sosial yang lebih atas . 
Muhammad Fauzi Yaakub 
Eeliau juga merupakan seorang pengkaji 
tempatan yang memberi penumpuan khas kepada 
golongan menengah ~~ela.yu ia.i tu sektor yang 
dif okaekan ialah golonga.n peniaga dan usaha.wa.n 
Mela.yu di hOta Bahru, ~elantan. Bilangan 
responden yang dipilih ialah eeramai 186 
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orang yang mana responden- responden itu 
ditanyakan soalan yang bertujuan untuk mema-
hami otentasi dan profail mereka sebagai 
anggota kelas menengah . Oleb yang demikian, 
dalam hal ini Fauzi menjalankan kajian yang 
mempunyai m~tlamat yang hampir sama dengan 
Nordin Selat yang telah menghuraikan perkara 
di atas . Akan tetapi perbezaa.n yang uta ...... 
dianta.ra kedua- dua pengkaji ini ialah jenie 
responden yang dikaji , iaitu Nordin Selat 
mengkaji anggota kelas menengah dari kalangan 
pentadbir .\elayu manakala Fauzi pula mengkaji 
kel ae menengah peniaga dan ueahawan Melayu . 
\lalaupun kedua.- dua kumpulan responden yang 
dika.ji adalah tergolongan dalam kumpulan 
ekonomi yang ber beza, akan tetapi pad.a daear-
nya kedua.- dua kumpulan pentadbi r dan peniaga 
ada.lah golongan kelae menengah . Ini adalah 
sebabnya pengkaji telah memasukkan tulisan 
tulisan Nordin Selat dan Fauzi sebagai tulisan 
yang membicarakan golongan kelas menengah . 
Tesie Fauzi telah memperkatakan tentang corak 
perniagaan yang dipunyai oleh usahawan- usahawan 
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di Kota Bahru di mana ia menetukan corak 
hidup dan perbelanjaan r t"•sponden. Pada 
hakikatnya, beliau juga telah memperkatakan 
tenta.ng pemisahan hal hal pernia.gaan dengan 
hal ehwal keluarga. Jalam mengelolakan 
pernia.gaan mereka, para responen juga bergaul 
rapat dengan elit politik. Oleh yan~ demi-
kian, akibat dari perhubungan- perhubungan 
perniagaan ini , maka beliau telah berusaha 
menghujjahkan tentang perhubungan sosial 
yang berlaku antara penia.ga dan usahawan 
~ielayu i tu secara langsungnya pula digunakan 
untuk memperlihatkan keadaan sosio- ekonomi 
yang lebih baik di kalangan peniaga da.n 
usa.hawan itu . 
Seperti yang dijalankan oleh ~ordin Selat, 
tesisi l.!'auz.i juga cuba memperlihatkan baga.i-
mana cor ~k hidup peniaga dan ueahawan itu 
dipengaruhi oleh keadaan kelas mereka dan 
bagaimana me.reka sebagai s e.tu kelas ekonomi, 
bertindak secoook dengan kesedaran kelas 
-ner eka. 
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2. 2. 5 Kesimpulan 
Pengka.ji di dalam perbin~ngan ini telab 
membahagikan teori-teori dan konsep- konsep kelas menengah kepada 
beberapa bahagiao utama, iaitu teori sarjana Barat, teori sarjana 
Timur Tengab dan akhir sek~li teori sarjana tempatan. 
Dihar~pkan pembaca dapat mengenal pasti serta 
memahami persoala.n teori secara jelaa eupaya dapat memberi 
kemudaban untuk mendalami bab- bab yang seterusnya . 
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3 .o SOSIO:PDT.ITIK Awn. T!\ BUN I SPAN DI TSRENr.G,\ NII 
SEPINTAS LALU . 
3.1 Pendahuluan 
Latar belakAng politik negeri ~erengganu sememangnya 
~ida.k asias kepada sete1igah-ter.i.ga.h politkus di negeri Terengg~nu 
kha.enye. d.c,n •a.laysia 8.l!UlYa . Dalam sejarah poli tik negeri 
Terengganu , negeri ini pernah dikuasi oleh dua buah parti yang 
begitu berpel'l8aruh dalam maeya.rakat iaitu UMNO dan Parti Islam 
Se.Malaysia (PAS). 
Parti UMNO (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Beraatu) 
telah lama menguasai pemerintahan negeri Terengganu berbanding 
PAS. Namun begitu kedua-dua parti tersebut tidak aaing lagi kepada 
penduduk Terengganu. 
Pa.da awal tahun lapan pulohan, aatu pilihanraya 
umum telah diadakan pada April 1982 di mana khaenya. di Terengganu 
berlaku pertembungan yang begitu sengit antara UMNO dan PAS dalam 
mendapatkan majoriti undi dari rakyat yang terlibat. 
Kedua-dua parti ini telah meletakkan semua calon 
mereka dalam setiap keruai Undangan Negeri dan Parlimen . 
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Kecenderungan sebegini berlaku disebabkan kedua-dua parti bertan-
ding menyakini mempunya.i pengaruh yang kuat dan ma.ntap dan 
I 
seterusnya dapat memenangi kerus i kawaaan tersebut. 
Pada 15hb. April 1982, kedua-dua parti tersebut 
telah memperhebatkan menjalankan jentera pilihanraya masing-
masing. Pun begitu, keputuean pilihanraya adalah begitu mengejut-
kan kerana PAS eebagai pa.rti pembangkang telah berjaya menawan 
5 kerusi Dewan Undangan Negeri, walaupun ianya kalah dalam semua 
kerusi Parlimen . Implika.sinya ia telah menghapuskan pengu3saan 
sepenuhnya oleh Earisan Nasional khasnya UMNO yang sebelum ini 
telah menguasai seluruh kawasan Dewan Und~ngan Negeri dan 
Parlimen . Ini memperlihAtkan tanda-tanda bahawa pengaruh PAS 
begitu menonjol pengaruh dan -mula. menampakkan keupayaannya yang 
eelama ini ditenggelami oleh pengaruh UMNO. Penulis berkeyakinan 
bahawa kemenangan PAS menguasai sebila.ngan kecil kerusi Undangan 
Neger:i: adalah hasil dari kepimpinan dan penga.ruh ugama yang 
dibawa oleh tokoh PAS y ;;,.ng berwibawa. dan menonjol iaitu Uataz 
Haji Abdul Ha.di Awang. Dengan pendidikan tinggi agama yang 
diperolehi disamping karisma kepimpinan serta kahebatannya 
berhujah dan berpidato yang disulami dan did.asa.rkan ayat al Quran 
dan Ha.dis memberi kekuatan yang me.ntap kepada jentera pilihan-
raya PAS untuk bergerak ke aeluruh negeri Terengganu khasnya 
dan Semenanjung ~.ia.laysia amnya. 
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Ditinjau dari segi kelebihan undi dalam pilih~n­
raya 1982,( 22) jelas didapati perbezaan undi majoriti yang kecil 
antara PAS dan UMlm. Pura.ta kelebihan undi seki tar antara 3000 
hingga. 100 saha.ja. Pengkaji berpendapat bahawa corak politik 
Terengganu cenderung berlaku ketidak stabilan kemenangan dan 
kekalahan antara parti yang memerintah dengan parti pembangkang. 
Iada keseluruhannya, Ba.riean Nasional yang diwakili 
oleh UMNO, MC\ dan MIC telah memperolehi kemena.ngan beear dalam 
pilihanraya tereebut . Ini telah memberikan tamparan hebat 
kepada PAS untuk terus berjuang memenangi hati takyat Terengganu. 
Penemuan telaga minyak di 'l'erengganu juga merupa-
kan suatu era ba.ru bagi pemerintahan di Terengganu untuk 
memenangi rakyat Terengganu . Mungkin ini merupakan sala.h ea.tu 
faktor mengapa negeri ini telan berjaya ditawan oleh kerajaan 
Bariaan Nasional. 
Pad.a tahun 1986 eekali la.gi ujian untuk mendapat-
kan mandat pemerintahan di negeri ini teruji . Ini kerana pad.a 
tahun teraebut aatu pilihanra.ya umum telah diaciakan di seluruh 
Semenanjung Malaysia. . !)a.lam pilihanraya terse but, part! UMI: O, 
MCA di pihak kerajaan turut menyertai pilibanraya dan eeperti 
eel~lunya PAS merupakan parti tunggal yang meoentang parti 
pemerintahan Ba.riean Nasional di Terengga.nu . 
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Pilihanraya kali ini memperlihatkan h4!Dpir 
keseluruhan keruai Jewan Undanga.n ~egeri dan Parlimen dikuasai 
oleh parti pemerintah. Hanya dua kawasan Dewan Undangan Negeri 
iaitu kawasan Rhu Rendang yang dimenangi oleh Ustaz Abdul Hadi 
Awang dan k:awaean Wakaf Mempelam yang dimenaagi oleh Saudara 
Mustafa Ali . 
Banyak ramalan-ramalan yang dibuat sebelum pilihan-
raya bahawa p ~ s akan memberi tentangan yang hebat dan berkemungki-
nan menumbangkan kerajaan Barisan Nasional begitu meleset sekali. 
Ini kerana ramai penyokong PAS yang terla.lu ghairah untuk. 
menyatak:an keyakinan bahawa mereka akan menang besar memandangkan 
kepada kepimpinan dan kewibawaan Hj. Abdul H.adi Awang yang begitu 
meluaa terutamanya di Terengganu khaenya dan Malaysia amnya. 
Keyakina.n ini semakin bertambah apabila melihat 
kedapatan golongan pelajar terutamanya dari pelbagai Institusi 
Pengajian Tinggi yang turut sama membantu PAS berkempen untuk 
mendapatka.n sokongan· padu rakyat Terengganu. 
#alaupun PAS di Terengganu mengalami kekalahan 
yang agak teruk. pada pilihanraya 1986, namun dengan adanya 
kepimpinan Ustaz Abdul Ha.di Awang, mereka terus berusaha uotuk 
memperolehi kemenangan dengan melancarkan berbagai program yang 
begitu berkesan untuk menguatk:an pengaruh mereka. Bersesuaian 
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dengan PAS yang kepimpinannya bertungakkan kepimpinan ulama', 
pengaruh Islam semakin menyerlah dengan adanya program-program 
Islam di merata-rata tempat di negeri itu, terutamanya di daerah 
Marang sendiri. Malah boleh dikatakan kekuatan P~S aebngai 
parti pembengkang aentiasa. digeruni oleh pihak pemerintah. 
Menjelang akhir tahun 80an ini pastinya suatu 
pilihanraya ak.a.n diadakan lagi yang sekaligua akan menguji 
kewibawaan UMNO era Mahathir. Kegawatan suaean politik akhir-
akhir ini yang telah memperlihatkan perpecahan yang begitu teruk 
dalam UMNO sendiri sehinggakan mewujudkan pelbagai kem dan •team •. 
Dalam kegawatan beginilah wujudnya golongan UMNO yang pro kepada 
kepimpinan Tengku Razaleigh Hamzah untuk memimpin UMNO dan ea.tu 
lagi pro kepada Mahathir. 
Implikasioya membawa rentetan perestiwa seterusnya 
sehingga menyebabkan UMNO diharamkan berikutan kegagalannya 
memenuhi Akta Pertubuhan. Seterusnya peristiwa ini memunculkan 
UMNO baru pimpinan Dr. Manathir dan kumpulan Semangat '46 yang 
dipimpin oleh Tengku Razaleigh Hamzah. Perpecahan hegini turut 
memberi implikasi kepada kekuatan dan keseimbangan parti-parti 
di d.alam Bariaan .asional bagi meoghadapi pilihanraya umum yang 
menurut pendapat kebanyakan penganalisa politik terutamanya 
pihak parti pembangkang bahawa pilihanraya akan diadakan pada 
bila-bila masa eahaja dalam tahun 1989 ini. 
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Era kepimpinan Dr. Mahathir kini di ambang kegelapan 
dan ini menunjukkan kekuatan UMNO agak mudah untu.lc ditembusi akibat 
dari percakaran dan perpecahan sesa.ma sendiri. Kemenangan J)a.to' 
Shahrir Abdul Samad dalam pilih~nraya kecil Johor Baharu setelah 
beliau meletakkan jawatan sebagai ahli Parlemen :ohor Baharu dan 
bertanding semula sebagai calon bebas bagi menguji kewibawaan 
UMNO Jr. M.a.hathir telah memberi tamparan yang hebat kepada UMNO 
baru ini. Kebanyak pemerhati politik yang mengules kekalahan UMNO 
ini sebagai bu.lcti kemerosotan lJMNO di bawah pimpinan Dr. Mahathir 
malahan turut mengambarkao penolakkan begitu ramai r qkyat Johor 
Baharu terhadap satail dan kepimpinan Dr. Mahathir sendiri. 
Semangat ' 46 yang merupakan serpihan atau tegaanya 
golongan dari UMNO lama yang telah berpecah menjadi dua kem. 
Perbalahan yang runcing ini bertambah- tambah dengan adanya tiga 
pilihanraya kecil di kawasan Parlimen Johor Baharu , Dewan Unadangan 
Negeri Parit ~aja dan yang akhir kawasan Ampang Jaya, Selangor . 
Di Parit Raja sendiri kita dapati walaupun parti 
bebas yang berjuang melalui Semangat 1 46 ~engalam.i kekalahan tetapi 
ternyata wujud persai!l83-n yang hebat dari golongan U:•WO 1 46 yang 
diketuai oleh ~ato • Musa Hitam. 
Mungkin satu hal yang perlu diberikan perhatian 
mengenai piliha.nraya. yang akan d.atang . Sa.tu persoc:.la n yang ir.ena-
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r1k di sini ialah keupayaan Barisan Nasional mempertehankan kekuasa-
an dua per tiga kerusi Parlimennya di Malaysia. Denga n wujudnya 
euasana politik yang begitu k.ritis pada masa eek.arang memungkinkan 
kepada parti pembangkang untuk bergabung dengan ahli UMNO lama 
bagi menjatuhkan Dr. Mahathir. Team Razaleigh dan Dato' Musa Hita~ 
sudah pasti akan mencari jalan ke arah ini demi masa depan survival 
Politik mereka sendiri . 
Pilihanraya umum akan datang paling lewat dijangka 
akan diadakan pada tahun 1990 dan paling awal pada pertengahan 1989. 
Namun apa yang berlaku pada maea kempen pilihanraya yang kini 
semakin bercelaru memungkinkan segalanya berlaku. 
3 . 2 Propaganda. Dalam Kempen Pilihanraya Umum 1986 . 
Perkataan propaganda berasnl dari perk~ taan Latin 
iaitu ' propagare ' yang membawa makna ' satu proses penyemaian ranting 
tanaman untuk pertumbuhan tunas dan ranting yang lebih banyak. ' 
Kini, perkataan propaganda lebih difahami seb~8ai satu proses yang 
cenderulll;, kepada tipu daya secara halus untuk mempengaruhi pendapat, 
pemikiran dan perlakuan mangsanya. Menurut F. C. Bartlett, 
propaganda ialah ' usaha untult mempengaruhi pendapat dan tingkah 
laku - istemewanya pendapat sosial dan perlakuan - dalam keadaan 
kelakuan seaeorang menerima pendapat- pendapat dan t?biat t anpa 
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membuat apa-apa penyelidikan untuk rnencari sebab. 1 ( 23) 
Seperti parti pembangkang, B~risan Nasional (PN) 
juga tidak ketinggalan dalam menggunakan teknik-teknik tertentu 
dalam menghadapi pilihanraya 1986. Beberapa or?.ng pemimpin 
tertinggi UMNO cuba merendahkan imej PAS di kalangan orang Melayu . 
PAS sebagai sebuah parti yang berideologika.:i Islam dalam perjuangan 
nya telah dituduh oleh EN eebagai parti yang mementingkan pilihPn-
raya, kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri semata-mata dengan 
mempergunakan Islam sebagai Ketua Pemuda UMNO Pueat ketika itu, 
telah mengkritik PAS ysng dulunya benci kepada orang Cina yang 
berkawan rapat dengan UMNO, tet~pi seka.rang mereka berkasih s~yang 
dengan orang-orang Cina semata-~ta kerana mahu memenangi pilihan-
raya. (24) Begitu juga Y.etua Menteri Melaka, Dato• Sri Abdul 
Rahim Thamby Chik telah menuduh PAS sebagai penghalang kepada 
pembangunan dan lebih suk~kan perpecahan. Beliau mengatakan; 
" Banyak pembangunan yarJ8 ingin dilaksanakan oleh 
kerajaan tergendala kerana adanya golongan yang 
suka melihat perpecahan daripada pembangunan yang 
boleh menyatukan mereka. 11 ( 25) 
Demikian antara teknik tuduhan menyeluruh yang 
cuba memaparkan keburukan parti- parti tertentu dengan harapan 
agar para pengundi akan mempercaya.i t anpa banyak soal jawab. 
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Teknik yang selanjutnya ialah pemberian pengakua.n 
(endorsement) oleh anggota masyarakat yang mempunyai prestij yang 
tinggi dan dikena.li ramai terhadap apa yang dipropagandakannya . 
Dr . Mahathir kera.p kali merayu kepada orang ramai 
agar menyokong ideanya aupaya jangan memberi undi kepada pihak 
pembangk.a.ng yang selama ini gagal membela nasib r akya.t dan mereka 
sentiass menghabiskan ma.ea dengan mengk.ritik kerajaan di Dewan 
Rakyat . Selepas beroleh kemenangan besar dalam pilihanrayanya itu 
Dr . Mahathir dengan taksub dan takburnya mengulas; 
n Kemeoangan be sa.r BN sebagai bukti kerajaan meng-
amalkan dasar-dasa.r yang betul dan p,egala tuduhan 
ra~uah dan penyelewengan yang dilemparkan terhadap 
para pemimpinnya dibuat untuk kepentingan politik 
semata- mata. 11 <26 ) 
Menjelang pilihanraya umum, setiap hari sama ada 
do akhbar , r cdio ataupun tv . , dapat dilihat dan didengari kenyataan 
kenyataan pemimpin keraja.an yang mempersenda-sendakan dan memper-
kecil-kecilkan parti pembangkang sera cuba memberikan gambaran 
buruk kepada parti dan idea mereka . 
Teknik yang sruna dijal ankan oleh parti pemhangkang 
dengan ca.ra bersatu dan menubuhkan barisan pembangkang yang 
dikenali seb~~ai ' Harakah Keadilan Rakyat' yang mengabungkan 
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parti-parti PAS, PSRM, SDP dan NasMa. DAP tidak menyertai 
barisan pembangkang ini kerana tidak bersetuju decgan prinsip 
PAS yang mahu menegakkan negara Islam. 
Teknik propaganda terakhir yang digunakan oleh 
parti-parti bertanding dalam usaha mendapatkan sokongan ramai 
ialah dengan mengulang aama ada slogan parti, ideologinya, penda-
patnya sendiri dan mendedahkan keburukan parti lawan dengan 
bertubi-tubi. 
Pelbagai slogan direka oleh parti pemerintah seperti 
' Tradisi Membela Rakyat' , ' Kearah Masa Depan Yang Lebih Cemerlang ', 
'BN Pembela Rakyat', 'Bereih,Cekap ,Amanah ' dan berbagai 12gi yang 
terpampang di akhbar-akhbar harian. Sementara parti pembangkang 
pula menggunakan slogan yang tersendiri seperti ' Nafikan Majoriti 
2/3 ' , ' Enougn is Enough ' dan sebagainya. 
~alaupun propagan dilakukan secara meluas dan 
berentetan, namun begitu bukan semua mereka yang terdedah dengan 
kegiatan tersebut akan menurut apa sahaja yang disarankan oleh 
pihak propagandis. Masih ada orang yang sukar dipengaruhi 
walaupun digunakan berb gai cara sekalipun kecuali pakeaan 
kekeraaan di sebabkan mereka bebas untuk me~buat kenyataan . 
Golongan ini sebenarnya cenderung telah menentukan sendiri parti 
mqna yang akan diundi dan keputuean pilihanraya itu bukan sahaja 
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berdaearkan keberkeeanan teknik propaganda yang telah dijalankan 
Semata- mata, tetapi ia hanyalah sebahagian dari faktor-faktor ter-
Penting yang lDin. Pun begitu tidak dapat dipisahkan daripada 
kempen untuk meminta persetujuan ram~i agar berkata 'YA' kepada 
apa saja yane disarankan, 
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4 . O COR..\K POLA.- POLA PANDANGAN POLITIK GOLON.;AN 
lCELAS MENENGAH NillmI TE?.ENGGANU . 
4 . 1 Muqaddimah 
Perbahasan dan diskusi setakat ini memberikan satu 
tanggapan dan penaf siran teori yang dapat penjelasan umum mengenai 
kerangka golongan kelas menengah . 
Setakat ini kerangka teori dan pand~ngan politik d 
dalam bab- bab yang lalu telah memberi satu gambaran agak jelas 
dalam usaha- usaha kit. meneruskan penganalisaan dan pengumpulan 
data. seterusnya . 
Bab ini a.kan menumpukan sepenuhnya terhadap profail 
pekerjaan p....ra rcsponeden . Pada asasnya kajian melibatkan dua 
sektor utama iaiatu aektor awam dan aektor awasta. Pengkaji telah 
membuat beber apa andaian yang memungkinkan berlaku beberapa inter-
pert · si tent ~ng perkar~-perk~..ra penting seperti berikut; 
i • • Para responden aektor awam mempunyai pengetahuan am 
dan isu-isu semasa ang berlaku dalam negara dan 
sensitif mengenai dasa.r dan kerajaan da.n politik 
Malaysia . 
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i a itu selrurang-kur ngnya STPM, Diploma, Ija zah 
Sa.rjana serta Ph.u. 
~li. Ba.ha.wa sis~em politik di negara ini telah difahami 
sejelas-jelasnya yang mana kerangka dan jaringan 
serta pergolakan politik ~laysia berlaku. 
vi. Oleh kerana responden dianggap mempunyai pengetahu-
an yang agak tinggi tentang setiap kenyataan dan 
tanggapan dianggap boleh dif!!>.hami oleh pembae-. 
v. Sekira.nya berlaku yr ng sebaliknya. da.ri tanggapan 
iaitu basil dari analisa data yang mana hipotesis 
atau andaian salah atau tidak benar. Pengkaji 
akan cuba menerangkan mengapa berlaku percanggahan 
sikap atau pandangan dan menunjukkan faktor-faktor 
yang membawa kepada mengenai kea.dac>.n itu . 
vi. Penumpuan akan diberikan kepnda definisi politik 
aecara khuaus dan kandungan serta kaitannya 
dengan golongan menengah. 
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4.2 Definisi 
Ilmu politik sering d.isifatkan seb28ai pengetahuan 
sistematik mengenai negara. Aristotle telah mencipta istilah ini 
se~gai ilmu komuniti . Oleh itu tidak bairan bahawa hampir semua 
para pemikir politik sejak dahulu hingga masa kini sering memerha.-
tikan masalah kewujudan dan kemajuan negara. 
Politik ataupun pengalaman politik biasanya berkaitan 
dengan kegiatan- kegiatan yang berakar umbi pada masalah pengubaban, 
penerusan dan pemeliharaan susunan, urusan dan keperibadian eese-
buah negara. Dengan kata lain, politik sentiaaa sahaja timbul 
bilamana ketidaksetujuan atas maslah-masa~ah pokok yang menyentuh 
pemerintah.a.n, perhubungan antara negara dengan rakya.t , kebajikan 
am, keadilan sosial, keselama~an negara dan sebagainya.(27) 
Manakala menurut Prof. Mirian Budia.rjo mendefinisi-
kan politik sebagai bermacam- macam kegiatan dalam suatu sistem 
politik yang menyangkut proses- proses menentukan tujua.n- tujuan 
dari sist em itu dan melaksana.kan tujua.n- tujuan i t u . <28) 
Politik selalu menyangkut tujua.n- tujuan dari 
Seluruh masyarakat ( public goals) dan bukan peribadi seseorang 
(private goals). 
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Terdapat perbezaan dalam definasi yang kita temui 
dieebabkan ~erana setiap earjana hanya menumpuka.n perhatian pada 
satu aspek dari kajian politik keseluruhannya . Aspek itu diguna-
kan aeba.gai asas untuk mengkaji aspek=aepek politik lainya. Dari 
huraian diatas jelaslah ba.hawa unsur-unsur politik termasuklah; 
i . Negara 
ii. Kekuasaan 
iii. Penga.mbilan keputusan 
iv . Kebijaksanaan 
v . Pembahagian . 
Menurut Rogers F . Soltau dalam 'Introduction to 
Politics ' mengatakan bahawa 11 Ilmu politik adalah mempelajari 
negara, tujuan- tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melak-
sanakan tujuan- tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga.-
negaranya serta dengan negara.- negara lain".( '29) 
Seorang lagi sarjana politik yang bernama J . Barents{30) 
mendefi nasikan sebagai " Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari 
kehidupan negara •••• yang merupakan bagian dari kehidupan masya.ra-
kat , juga politik mempela.jari negar a - negara itu melakukan tugas-
t ugasnya •• • • " . 
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Jadi pengkaji telah m11mberi penjelasan yang panjang 
lebar mengenai definasi politik aeperti yang tertera di atas. 
Pengkaji mengharapkan penyelidik dan pembaca berpua.a hati dengan 
definasi politik yang diberika.n . 
4 .3 PROFAIL Peker jaan D~n Latar belakang Responden . 
Jumlah responden yang dipilih adalah seramai 40 
orang . Pemilihan ini dibahagikan kepada dua sektor yakni sektor 
keraja.a.n dan swasta . Pengkaji me~ilih jumlah jumlah responden 
lepih banyak dar ipada sektor swasta iaitu 22 orqng dan selebi hnya 
dari sektor ker ajaan . Pengkaji berbuat demikian memandangkan 
kedua- dua sektor tersebut begitu berperanan dalam politik begara. 
Ber ikut ditunjukkan ju::.lah responden yang dikaji dari j adual bawah ; 
J ADUAL 4 . 3 . A 
Sektor Awam (96) 
N = 18 
sektor Swasta (76 ) 
N = 22 
Se kt or (%) 
u = 40 
A 
13 (72 . 2%) 
13(59.1' ) 
26(65 . O)o) 
NottJ.; A = Mel ayu 
B = Cina. 
C = India 
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Dalam jadual-jadusl yang seterusnya, pengkaji akan 
.menggunakan A,B dan C sebagai rujukan kepada katogori-kategori 
responden yang berlaina.n dalam data-data itu. 
Daripada 18 responden dari sektor awam, 13 orang 
(72.~) adalah terdiri dari keturuna.n Melayu, 4 orang (22.2'.'I\) ) 
adalah dari keturunan Cina manatala aeorang{(5 .6Jt) adalah dari 
keturunan India. Oleh yang demikian bilangan yang paling rama.i 
dipilih adalah dari keturunan Melayu. Hal ini ea.ma juga dalam 
aektor awaata iaitu aera.mai 13 or~ng adalah dari keturunan 
Melayu, 7 orang (31.a~) dari kaum Cina dan 3 orang (9.1 ) adalah 
dari kaum India . Tujuan latihan ilmia.h ini adalah untuk 
mend~patka.n perbandingan antara golongan kelas Melayu, golongan 
menengah Cina dan India. Pengkaji akan menggolongkan responden 
India dan Cina. dalam aatu set responden yang akan d:D.kenali 
aebagai responden bukan Melayu. 
Secara puratanya., bilangan reaponden Melayu 
di sektor kerajaan adalah seramai 13 orang (72.C)6) kerajaan 
adalah seramai 13 orang (72.296) berbadding dengan bilangan 
bukan .·:elayu di sektor keraja.an seramai 5 orang yakni (27 .8 ) • 
Manakala di sektor ewasta pula bilangan responden ~elayu 
seramai 13 orang orang ~59.1~) juga, sedangkan responden 
bukan Melayu seramai 9 orang (40.9~). 
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Oleh yang demikian kita akan bu.at perbandingan 
anta.ra satu golongan reaponden Melayu dengan bukan Melayu . Salah 
satu sebab mengapa bilangan resp±nden Melayu yang dipilih lebih 
ra.ma.i kerana negeri rerengganu mempunyai majoriti penduduknya 
ada.lah dari kaum Mela.yu. Daripada jumlah responden yang dipilih 
bahawa jelas kepada kita kumpulan etnik yang paling besar adalah 
dari kumpul~n Melayu. 
4 .4 Pa.ndangan dan kesedaran Politik Di kala.ngan 
Kelae Menengah . 
Para. responden ditanya sudah beberapa kali mereka 
menyertai atau mengambil bahagian dalam pilihanra.ya. . Keba.nyaka n 
responden tela.h mengundi sebanyak 2 kali iaitu 10 orang (2~) 
sebanyak 3 ka.li, 6 or::~ ( 15,.,) sebanyak 4 kali dan selebihnya 
belum pernah mengundi dalam sebarang pilihanraya . 
Da.lam soa.la.n yang berbunyi " Dala.m persatuan politik 
antara PAS dan UMNO , siapakah yang bera.da. di pihak yang benar~ 
Didapati ra.mai responden tidak berani , tidak dapat memberika.n 
suatu kepastian yang jela.s. 
Rampir 601~ daripada responden yang ditanyakan 
tidak menyatakan pendirian mereka secara jela.s ma.la.ban da.n 
responden tidak menjawa.b soalan yang dikemukalilan . Ini 
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Menyataka.n pendirian mereka aecara jelas malahan 
ada responden tidak ~enjawab soalan yang dike~ukan. Ini kerana 
tanggapan reaponden mengenai soala.n aka.n menyentuh isu-isu yang 
sensitif yang boleh menyinggu.ng satu-satu piha.k. .Dari soalan 
-
11 Dalam persatuan politik anta.ra PAS dan UMNO , siapa.kah berada 
di pihak yang benar 1' . Pengkaji de.pat membuat kesimpulan baha.wa 
majoriti penduduk negeri Terengganu mempunyai prinsip ' a.tas 
pQ8ar ' kerana sebilangan besar responden ~emberi jawapan yang 
tidak be~itu menyakinkan pengkaji1 yang mereka berdiri di a t as 
pa.gar, tidak menyebelahi mana-rnana pihak. 
Jadual 4.D; Penyertaan Resnonden Dalam 
ada 
Kump.A 11 
( 68 .8)6) 
Kump.B 0 
Jumlah 11 
Parti Politik . 
Penyertaan dalam parti 
l'lelayu 
tiada 
0 
19 
(79.2%) 
19 
Cina 
a.da tia.da 
5 0 
(31 .2%) 
0 
5 
52 
3 
(12.6~) 
3 
politik 
India 
ada 
0 
0 
0 
tiada 
0 
2 
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Di kalangan reeponden Melayu menunjukkan seramai 19 
orang (79 . 2) eeperti yang ditunjukkan dalam jadu.al 4.2, adalah 
dari kalangan mereka yang tidak menyertai seb~a.ng parti sama a da 
OMHO mahupun PAS . Ini menunjukkan walaupun mereka me~punyai 
-kesedaran dalam politik nam~n mereka tidak melibatkan secara 
langsung dalam pa.rti politik. 
Di pihak yang melibatkan diri dalam part! politik 
di kalangan orang-orang Mel ayu, hanya seramai 11 orang (68 . 8~) 
sahaja dari keseluruhan responden Melayu yang mana menurut mereka 
penglib~tan mereka secara aktif dalam parti-parti politik disebab-
kan jawatan-jawatan yang dipegang mereka di dalam seeebuah 
organisPsi politik itu. 
Walaupun bilangan responden yang terlibat secara 
aktif dalam parti politik adalah lebih kecil berbanding dengan yang 
tidak terlibat secara langsung, namun dikatakan tahap keseda.ran 
politik adalah tinggi di kalangan ma.ayarakat kaum Melayu di negeri 
Terengganu kerana kepekaan mereka terhadap keadaan politik tanahair. 
Sementara kumpulan bukan Melayu, pengkaji tidak 
mengulaa kerana bilangan yang tidak ramai dan pengka.ji merasakan 
ianya tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenar memandangkan 
jumlah responden yang tidak ram.a.i. 
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seterusnya pengkaji diteruekan mengenai soalan 
yang dikemukaka.n berbunyi, "Ada.kah anda bersetuju dengan isu ka.fir 
mengkafir? Soala.n ini agak sensi tif na.mun begi tu pengka.ji dapat 
menunjukkan keadaan beberapa kesimpulan ya.!lltmampun menunjukkan 
keadaan beberapa responden yang dikaji . Ini ditunjukkan dalam 
rajah pa.llsi 4.c ; 
Jadua.l 4 ~ ; 
1 • Golonga.n yang bersetuju 
2 . Gol onga.n yang 
tidak bersetuju 
JUMLAH 
Nota ; 
A Orang Melayu 
B Orang Cina. 
C Or ang India. 
Apakah andA bersetuju 
isu kafir 
A 
5 
(12.5%) 
21 
(52 .5;1') 
26 
(65 . 0 ) 
54 
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B 
0 
0 
dengan 
c 
0 
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4. 5 Isu Kafir Mengkafir; Sa.tu analisa Kajian. 
Bilangan responden yang telah ditemubual dapat 
diperlihatkan menya.takan pendirian masing-~asing mengenai isu ka.fiir 
mengkafir. Hasil ka.jian soal selidik di mana semasa kajian ini 
dijalankan, isu ini begitu hangat diperkatakan di kalangan maayara-
kat Terengganu. Keadaan ini disebabkan oleh suaeana politik yang 
bergolak agak hebat antara parti UMNO dan PAS. ( 31) 
Pengkaji membahagikan para responden kepada dua 
kelompok golongan iaitu responden yang bersetuju dan tidak berse-
tuju dengan isu ka.fir mengkafir. ~erdapat satu pihak yang secara 
terang- terang tidak bersetuju dengan isu kafir mengkafir diketen-
gahkan ke dalam masyarakat . Mereka memberi alasan bahawa isu ini 
bi1eh membawa perpecahan di kalang~n umat Islam khasnya yang 
memanda.ng iau ini begitu sekali sensitif dan a.mat ditakuti dalam 
masyarakat Islam . Jumlah responden yang tidak bereetuju dengan isu 
kafir mengkafir ialah eeramai 21 orang (52.2~) . Responden ini 
menjawab 1 Tidak' . 
Manakal a seramai 5 orang ( 12. 5%) dari keseluruhan 
responden yang dikaji. ~esponden ini bersetuju dengan isu kafir 
mengkafir dijadikan at au diketengahkan dalam maayarakat memandang 
kan isu ini penting dibangkitkan dalam masyarakat supaya diseleeai-
kan oleh anggota masyarakat dari dibiarkan isu ini berlarutan. 
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Dengan ini wujud satu kontra dan pro dalam isu 
ini. Ini juga menunjukkan wujud perselisihan dan perbezaan 
Pendapat , seterusnya berlakunya perpecahan maayarakat. Namun 
Pengkai menganggap para reaponden (golongan kelas menengah) dari 
tinjaunn yang dibuat menunjukkan, secara umum menerima pendapat 
majoriti responden tidak menerima isu tersebut sebagai suatu 
patut diterima atau ditolak ieu kafir mengkafir dijadikan bahan 
politik dalam perjuangan antara parti-parti UMNO dan PAS . 
Di kalangan responden ad.a yang berpendapat bahawa 
soal kafir mengkaf ir adalah merupakan hukum Allah dan tidak 
perlu seseorang itu menuduh dan meningkatkan atau mengungkitkan 
soal isu kafir lagi. Responden juga berpendapat dengan alasan 
b~hawa persoalan isu kafir mengkafir ti<lli.k perlu dibahaskan dan 
dibesar-besarkan oleh mana- mana pi .ak . Rasullullah dalam 
sejarah, menurut responden tidak mengkafirkan seseorang tanpa 
bukti yang kukuh dan tepat. 
Ji dala.m analisa kajian juga terdapat responden 
menentang isu kafir mengkafir iaitu seramai 6 orang (15%). 
Mereka mengatakan perpaduan umat Islam akan berkeca.i sekiranya 
pa.rti- p•rti politik menjadikan isu kafir mengkafir yang amat 
aensitif ini sebagai alat propaganda politik mereka. 
selebihnya para responden tidak bersetuju dengan 
isu k.afir mengkafir tapi tiada alasan yang konkrit disebabkan 
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mereka sendiri tidak memahami secara mendalam tent2ng isu ini. 
Suatu hal yang a.gak menarik kepada pengkaji yang 
terdapat responden bukan Muslim memberi jawapan mereka tidak 
faham langaung dengan isu kafir mengkafir ini . Ini ~enyebabkan 
reaponden diandaikan oleh pengk~ji keseluruhan responden bukan 
Muslim tidak tabu menahu tentang isu ini serta masalabnya. 
Pengkaji memikirkan perbicaraan persoalan ini agak 
panjang berbanding dengan persoalan la.in melihatkan kepada 
kepentingan isu ini terutama para pengkaji dan pembaca politik 
di Terengganu. Pengkaji menganggap semua. reaponden yang dikaji 
mempunyai pendidikan yang tinggi. 
4 .6 Politik Perkaumon dan Kesannya . 
An~gapan pengkaji adala.h isu perkauman juga 
diberi perhatian memandangkan negara Malaysia merup•kan negara 
yang berbil ttng bangsa, agama dan warna kulit. Di samping itu 
t.ar~oat a.tau wujudnya parti- pa.rti politik di Malaysia begitu 
a.ktif menarik lea.um maeing- masing menyertai parti kaum masing-
masing. <32) 
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Parti-parti eeperti UMNO,PAS,HAMIM,BERJASA dan 
eeba.gainya menjadi tumpuan golongan Melayu. Begitu juga dengan 
parti-parti Cina. da.n India. Ada.lab menja.di ke'bimbangan penglcaji, 
jika hal ini berteruean aka.n membawa. euatu keean buruk sepertimana 
berlakunya. perietiwa 13 Mei 1969.(33) Ieu perkauman yang menjadi 
eebab utama terjadi tragedie atau tragedi itu. 
Soalan 1 
Soalan 2 
Soal an 3 
JuMlah 
Jadual 4.D Pandangan Responden Terhadap 
Kepentipgan Kaum oleh Parti. 
A 
15 
(37 .5%) 
18 (45.(})6) 
18 (45.0}I)) 
51 (127. 5%) 
:B 
1 (2.5%) 
0 ( - ) 
4 
(1~) 
Nota; eila lihat sebelah. 
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c 
12 
(30>6) 
10 
(25.~) 
14 
(35}6) 
36 
(9~) 
D 
10 (25%) 
8 
(20) 
8 
(20)6) 
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Soalan 1 ; Pa.da pends.pat anda, adakah MCA ~ERAKAN 
memperjuangkan kepentinga.n kaum Cina 1 
Soalan 2 ; Pa.da pendapat anda, adakah MIC memper-
juangkan kepentingan kaum India? 
Soalan 3 ; Pada pends.pat anda, adakah UMNO 
Jaws.pan ; 
memper juangka.n kepntingan kaum Melayu ~ 
A • 'YA' 
B = 'TIDaK' 
C = ' TIDAC PASTI' 
D • 'T!llt\K TAHU ' 
Para reeponden telah mencirikan eikap mereka yang 
eecara keseluru.ban menunjukkan bahava mereka apabila ditanyaka.n 
tentang politik perkauman. Terdapat responden paling ramai 
iaitu 15 orang (37.5%), 18 orang (45%) dan 18 orang (45%) mengata-
kan ketiga-tiga parti terbeaar iaitu UMNO, MCA,,.t;.FliAKAN dan MIC. 
Responden mengatakan ketiga-tiga buah memperjua.ngkan kepentingan 
kaum-kaum masing-maeing. 
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Sementara responden menjawab 'TIDAK' terdiri 
seramai 4 orang (10)6). Bilangan ini menggambarka.n kepada pengkaji, 
ba.ha.wa parti-parti terbeear di Malaysia, maeih terikat dengan trend 
Politik perkauma.n. 
Hasil kajian, diatas, pengkaji mengandaikan part!-
parti UMNO, MCA IGERAKA.if . Responden mengatakan ketiga-tiga buah 
memperjuangkan kepentingan kaum-kaum masing-masing. Oleh itu, 
ieu perkauman maeih menjadi ieu terbeear dalam arena politik 
tanaha.ir.(34) Langkah-langka.h tertentu perlu diambil untuk 
memperbetulka.n keadaa.n. 
Salah satu faktor utama berlakunya. isu perkauman 
ialah basil dan peninggalan penja.jah British. WS.laupun kita 
telah 30 tahun lebih merdeka tapi keean-keean peninggalan maeih 
diraeai oleh maeyaraka.t kita, lebih-lebih lagi dari segi politiK 
di mana parti-parti campurtangan atau memperhitungkan sentimen-
sentimen dan eika.p perkauman yang eedia wujud di kalangan 
rakyat. Namun, piha.k elit politik dalam UMNO, MIC, MC'A dan 
GER.AKAN hendak memikul eatu tanggungjawab yang sue! ba.gi merumus-
kan suatu konaep kerakyatan, kenega.raan beridentitikan Malaya 
yang bereatupadu buat masa. depan.(35) 
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4.7 Keeimpulan. 
Pengka.ji telah menganaliea. dan mendalami data kajian 
haeil kajian soal eelidik. Terdapat penyerlahan ciri-ciri terten-
tu dan dibuktikan melalui data-data ka.jian. Oleh itu eegala 
kajian telah ditunjukkan melalui analiea data. Peogkaji 
mengandaikan eegala kajian dapat difahami. 
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5 .O SIKAP .K.ELAS MENENGAH :SEBmAPA PmBANDINGAN 
TENTANG KELAS M.ENENGAH. 
5.1 Pengenalan. 
Dalam bab ini penglcaji akan memperbandingkan kajian 
ini dengan lcajian-kajia.n la.in. Dua buah buku yang juga dibua.t 
eatu perbandingan ialah 'Pandangan Politik dan Daear Ekonomi 
:Baru (DEB) Secara. Umum (Ka.jian kes di Bandar Ipoh, Perak)' dan 
buku atau kajian lagi iaitu 'Kelas Menengah; Satu Kajian di Pulau 
Pinang Dari Segi Per:eepl!Si Politik, Sosio-Ekonomi da.n Interaksi 
Soeia.l ' . 
Dari keteranga.n yang telah dijelaslca.n tadi di atae, 
pengk.aji akan melibat suatu kerangka perbandingan antara kajiannya 
denga.n kajian-ka.jian lain, mengenai kelae menengah. Pengkaji 
juga akan menyentuh isu-isu mengenai politik dan ekonomi yang 
ealing berkait an*ara satu sama lain. 
5.1 Kesedaran Politik 
Dalam bab 4 yang lalu, pengkaji telah menganalisa 
eecara terperinci . Pengkaji berpendapat itu mempunyai tingkat 
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keeedarannya , , wa.laupun dalam ma ea yang eama terdapat para 
reeponden yang enggan menjawa.b soalan seca.ra terbuka tentang 
Pendirian mereka kerana memandangkan kedudukan mereka dan juga 
kerana ketidaksamaan menyatakan secara terbuka tentang ieu-isu 
politik negara. Hipoteeiei ini kerana ia. memberikan gambaran 
jelas tentang peranan kelas menengah de.lam era politik tanahair. 
Ini hampir sama deogan apa yang telah diutarakan 
oleh satu kajian kelas menengah di Pulau Pinang. Pengkaji akan 
menggunakan ietila.h kajia.n A bagi kajian kelas menengah di Pulau 
Pina.ng, eementara kajian B untuk kajian kelas menengah di Ipoh, 
Perak. Dalam kajian di Pula.u Pinang, parti-parti kumpulan Cina 
' 
menguasai seluruh pentadbiran negeri, umpamanya parti MCA , DAP 
dan GER.AKAN • GmAKAN misa.lnya., telah diberikan ma.nda.t untuk 
memegang kuasa di Pulau Pinang melalui pilihanraya. Ini adalah 
eesuai dengan hasil ka jian a.tau jumlah responden yang dikaji 
di Pulau Pina.ng adalah 80'}6 terdiri daripa.da kaum Cina. 
Sementara kajian di Kuala Terengganu me..joritinya 
melibatkan kaum Melayu dan dari eegi keeedaran politik juga tinggi. 
Ini berda.sarkan kepada kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji 
dalam bab yang lepae. Penguasaan politik di Terengganu dipegang 
oleh golongan Melayu yang diwa.kili oleh UMNO yang begitu lama 
memerintah Terengganu dan penentang terkuatnya ialah PAS yang 
6; 
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telahpun bertapak di Terengganu itu sendiri. Jadi eukar kepada 
parti-parti lsin untuk mengambil alih tradisi pertembungan antara 
pa.rti PAS dengan UMNO. PAS dalam sejarah per juangannya masih lag! 
tidak berjaya menguasa.i satu pertiga kerusi Dewan Undangan Negeri 
Terengganu dalam sebarang piliba.nraya. sebelum ini kecuali pa.da 
tahun 1959. 
5.2 Pendidikan Untuk Perkem.bangan Politik. 
Perkembangan politik boleh ditafeirkan dalam 
berbagai cara tetapi memadailah delam kontek ini ianya diertikan 
sebagai sa.utu pembentukan negara yang berea.tu padu. Walaupun 
konsep ber!latu padu ataupun integrasi telah banyak dikupas dan 
agak terang maknanya namun konsep ini masih lagi kabur dan tidak 
jelas di negara ini.(36) 
Pendidikan di sini merupakan suatu ka.edah politik 
yang harue digunakan kepada pelajar supaya menyedari akan kepenting-
an dalam perkembangan poHtl.k ta.na.ba.ir. Ini berSa.sarka.n kepada 
pandangan para r esponden menunjukkan eikap poeitif t er hadap 
pent ingnya pelajaran politik . Sehubungan dengan ini, bila ditanya 
' Sejaubmanakah anda mahu anak anda berjaya dalam pela jaran., 
Xeseluruhannya. mengatakan pelajaran adalah begitu panting dan 
ini dapat dilihat apabila mereka menjawab inginkan anak mereka 
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maju hingga ke peringkat Universiti. 
Di Malaysia, sejakmerdeka timbul pendemokraeian 
pendidikan. Pendemokrasian in! dapat dilihat dari sudut iaitu 
dari eegi kua.ntitatif dan kua.litatif. Dari segi kuantitatif, tidak 
dinafikan pelua.ng pendidikan telah bertambah berlipat ganda. 
Di samping itu, pelu.ang-peluang pelajaran adalah 
lebih ba.nyak dan tidak lag! terkongkong kepada hanya eatu 
golongan tertentu atau jantina. sahaja. Dari segi kualitatif, 
pelajaran melibatk.a.n seeeorang dalam proses politik seperti meng-
hormati undang-undang, mengundi dalam pilihanraya, kebebasan 
bertutur dan menulis eerta lainya.(37) 
Pengkaji berhaerat bahava pendidikan nega.ra ha.rue 
dihubungkaitkan dengan politik tanahair. Jadi, pengkaji mengeyor-
kan supaya pelajaran pendidikan politik sepatutnya. diperkenalkan 
di peringkat sekolah eama ada rendah atau menengah dan sewajarnya 
pada peringkat institusi pengajian tinggi. Ini memandangkan 
vujudnya kesedaran melalui pendidikan, begitu member! kesan yang 
positif ke arah mencapai tahap kesedaran politik dan memanfaatkan 
seluruh tenaga rakyat su<1> aya cintakan negara . Seterusnya membang-
kitkan sua.tu maayarakat yang berkualiti dengan lahirnya pemimpin-
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pemimpin hasil pendidilcan negara melalui pelajaran politik. 
5.3 Pandapgan Terhadap Parti Politik. 
Sistem pemerintahan ~alaysia adalah eistem demok.i:-asi 
berparlimen, berpandukan undang-undang yang digubal dalam Dewan 
Parliman. Demokrasi merupakan terae utama dalam membenarkan 
kewujudan pelba.gai parti politik di negara ini. 
Selain dari parti-pa.rti dalam Barisan Nasional yang 
membentuk kerajaan, wujud juga beberapa gagaean parti politik 
pembangkang contohnya DAP, PAS, PSRM dan lain-lain lagi parti. 
Dalam Bariean Nasional selain daripada tiga parti utama yang 
mendalanginya iaitu UMNO,MCA,MIC dan beberapa parti politik lain 
turut membentuk BN iaitu GmAK.A.N, SUPP, SNAP, PESAKA, PBS, USNO, 
BERJA YA, BERJASA, HAMIM dan beberapa lagi parti kevil. (3S) 
Pada ba.hagian ini, pengkaji akan menumpukan pandangan 
golongan kelas menengah terhadap parti-parti di Malaysia terutama-
nya pada kekuatan pengaruhnya pada maayarakat Terengganu khusuanya 
dan pada masya.raka t Malaysia amnya. Pandangan mereka yang di bua t 
kajian adalah meliputi perjuangan parti-parti tereebut aerta 
kelemahan yang ada pada eetiap part! itu. 
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Golongan kelas menengah ini seda.r bahawa kekuasa.a.n 
politik boleh menentukan nasib mereka. Mereka juga tidak dapat 
menafikan kepentingan dala.m mempengaruhi aktiviti harian mereka. 
Mengenai ba.l ini, Dr. Firdaus Abdullah seorang pensyarah Saine 
Politik Di Universiti Malaya(39) telah menegaskan bahawa manueia 
hidup di dalem euasana yang politikal sifa.tnya. Penegaean ini 
menggambarkan ba.hawa semua manusia termaeuklah golongan kelae 
menengah memberikan pemerhatian ea.ma ada seriue atau tidak mengenai 
hal-ha.1 politik di dala.m kehidupan mereka eehari-hari. 
Dari kajian yang dijalankan didapati seramai 32 
orang (80%) reeponden dari golongan kelas menengah tidak menyata-
kan secara jelas pendirian mereka ea.ma ad.a menyokong ataupun 
terlibat secara langsung dalam mana-mana parti politik. Ini 
berbeza denga.n ea.tu kajian di Perak yang mendapati eeramai 24 orang 
(80}6) reeponden dari kela.e menengah bereetuju dan berpandanga.n 
baba.wa Bariean Nasional menjadi pilihan mereka. 
Pengkaji berpandangan reeponden di Terengganu 
memberikan jawapan yang tidak jelae mengenai part! yang disokong, 
dan ini memberikan gambaran bahava. suatu sikap kelas menengah 
yang tidak dapat melepa.ekan diri dari pengaruh daear politik 
kerajaan yang tidak membenarkan terutamanya mereka yang berkhid-
mat dengan kerajaan tidak dibena.rkan melibatkan diri dengan 
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politk secara langsung. 
5.4 Politik UMNO dan PAS. 
UMNO dan PAS adalah dua buah parti yang terbeear 
dan kuat pengaruhnya di Terengganu ea.ma ada ia bergelora ataupun 
tidak, ianya telah banyak mempengaruhi corak iklim politik di 
Terengganu. Mengapakah UMNO menjadi musuh utama PAS? Pereoalan 
ini sering menjadi tandatanya dalam diekusi politk Terengganu. 
PAS merupakan eebuah parti politik yang mamperjuang 
penubuha.n eebuah negara Islam dengan era kepimpinan ulamanya 
eerta menghapuskan segala bentuk pemerintahan sekular yang ada 
di Malaysia. Oleh itu pada pilihanraya yang lepas (1982 & 1986) 
PAS telah mengetuni ea.tu pakatan ba.riean parti pembangkang dengan 
cogankata " Kurangkan dua per tiga majoriti BN dalam Parlemen." 
Pada tahun 1982, PAS telah mengetuai gagaean parti-parti pemba.ngkang, 
iaitu PAS, DAP , SDP, PSRM, dan NaeMa untuk membentuk Harakah 
Keadilan Rakyat (RAK) atau Bariean Pembangkang akhirnya tidak 
mencapai matlama.t eebaeaimana yang dibarapkan. Parti-parti tereebut 
hanya dapat mevujudkan euatu pa.katan kerjaeama tanpa DAP, sebuah 
parti pemba.ogkang yang disokong bulat oleh ma eyarakat Cina. 
l:egagalan ini merupakan ea.tu tamparan hebat terbadap 
projek parti-parti pembangkang khusuenya part! PAS untuk menunjuk-
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lean prestaei yanglebih ba.ik dari pilihanraya umum 1982 turut 
berkecai. (40) 
Bagi golongan kelas menenga.h basil kajian mengkaji 
menunjukk.an apa yang di ba.wa oleh PAS menurut eebahagian reeponden 
mengatakan PAS terlalu ekstrim agama yang melampaui agama Islam 
itu sendiri. Mereka mengataka.n babawa seba.gai sebuah parti yang 
memperjuangkan d.a.kwah Islam iaitu menegakkan negara Ielamiyya.h, 
PAS sepa.tutnya mengambil kira maeya.raka.t di Malaysia yang terdiri 
dari berbaga.i rae,etnik dan berbilang ba.ngea. 
Seterusnya ad.a. juga golongan responden kelas 
menengah mengataka.n perjuangan PAS tidak :praktikal. Ini dimakeud-
kan iala.h PAS ya ng banya pandai mengemukaka.n teori-teori yang 
bagus tetapi d.a.lam melakeanakan teori itu begitu lemah sekali 
sehingga ada pengikut-pengikut PAS tidak bermoral clan berakhla.k. 
Ja.di bagaimana PAS hend.a.k dijadikan wadah perjuaDgan dakwah Islam, 
sedangkan a.hli-ahlinya tidak mengkotakan apa yang dikatakan. 
Ada j uga sebaha«ian responden kelae menengah mene-
gaska.n bahawa PAS memperjuangkan nilai-nilai keagamaan tapi 
terlalu emosional dan ekstrim terhad.a.p ideologi tertentu secara 
drastik. Ini bermakna PAS mungkin ingin meniru Islam eecara 
ala Iran dalam memperjuangkan Islam, memanda.ngkan keja yaan Iran 
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eendiri dalam revolueinya. Golongan ini menyatakan di :-1alaysia 
di MalB¥sia perlakeanaan Islam eecara drastik tidak dapat dilak-
sanakan di Malaysia dalam suasana masyarakat Islam di sini masih 
ramai y ng tidak memahami I slam yang sebenarnya. Sepatutnya PAS 
harue mengutamakan daloiah Islamnya da.hulu daripada melampaui 
kepada politik saha~a. 
sementa.ra itu, pa.rti UMNO sendiri ketika ini telah 
mengalami konflik dalaman yang beear. Ini ekoran berlakunya 
pertentangan beberapa pi.mpinan UMNO yat:g berebut penga.ruh dan 
kuaea. }(eputusan Mabkamah Tinggi mengharamkan UMNO a.pabila antara. 
pihak pertenta.nga.n gaga.I menyelesaikan kes tersebut di luar 
mahkamah. 
Berikutan dengan itu berlaku perpecahan yang 
ketara dalam UMNO itu sendiri sehingga mewujudkan team-team • 
Kedua team iaitu team Mahathir ( team A ) dan team Tengku Razaleigh 
( team B ) telah menerima keputusan pemilihan pada 24hb.April 
1987 itu sebagai suatu yang demokiatik ; Dalam kes mereka. itu 
kumpulan 11 itu hanya meminta mahkamah mengistiharkan pemilihan 
24hb. tersebut tidak eah dan eatu pemilihan baru perlu diadakan 
semula, tetapi kes ini diputuskan oleh hakim Jllahkamah Tinggi, 
Dato' Ha.run Haeyim pada 4hb. Febuari 1988 yang mengistiharkan 
melebihi a.pa yang diminta oleh kumpulan 11 orang itu.(41) 
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Pada 12hb. Febuari 1988 itu, pendaftaran pertubuhan 
mengietiharkan bahawa UMNO yang diistiharkan bahawa UMNO yang 
diasaskan pada 11hb. Mei 1946 audah dibatalkan pendaftarannya. 
Suatu mengumumkan penubuhan UMNO ( Ba.ru) pada 16hb. Feb . , Dr. 
Mahathir memberitahu bahawa penerimaan 1.4 juta anggota UMNO lama 
ke da.lam UMNO Baru bukan aecara automatik.<42 ) 
Peristiwa. yang berlaku ke atas UMNO telah mencorakkan 
suaeana. politik baru da.n begitu meruncingkan eehingga ke hari ini 
masih terdapa.t golonga.n yang mahu menghidupkan UMNO lama yang 
diketuai oleh Tengku Razaleigh. Pertembungan antara ahli-ahli 
UMNO ini akhirnya membawa kesan yang buruk sehinggakan berla.ku 
Perpecahan perpaduan umat Melayu pada maaa kini, terutama 
di Kela.ntan, Johor, Terengganu da.n beberapa buah negeri lagi 
ditambah pula. dengan campurtangan pihak Ietana khueuenya di negeri 
Kela.nta.n. Oleh itu perca.turan politik dala.m UMNO telah membawa 
suatu euaeana. politik yang baru di Malaysia da.n ini menggalakkan 
lagi di kalangan orang-orang Melayu. Jeeteru itu perkembangan 
politk mutakhir klni telah mencorakka.n dan mempelbagaikan ana.eir-
ana.sir baru dalam politik Malaysia pada dekad-dekad yang akan 
de.tang terutamanya. kepada parti-parti politik Malaysia.. 
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5.6 Keeimpulan. 
Pengkaji telah menganaliea dan membuat beberapa. 
anggapa.n bahawa. reeponden telah member! pendapat maeing-maeing 
dan member! beberapa komentar tentang kelemahan dan cara. untuk 
memperbaiki corak kesedaran politik tanahair. Pengkaji juga telah 
membuat beber pa perbandingan dengan lain-la.in. kajian yang dibuat 
di tempat lain seperti di Perak dan Pulau Pina.ng. Terdapat 
perbezaan antara kajian-kajian dengan dua kajia.n la.in. Ini kera.na 
memanda.ngkan kepada realiti masyarakat yang wujud di tempat kajian 
masing-maeing, miealnya da.ri eegi ethnik dan babasa. Pengkaji 
meraeakan adalah perlu dilakukan kajia.n-kajian mengenai golongan 
kelas menengah terutamanya di Malaysia. Memanda ngkan ianya a.lean 
menjadi euatu bidang penyelidikan yang penting pada masa. a.lean 
data.ng; Perbezaan da.lam kumpulan ethnik dan khusueJllJ? perbezaan 
kelas di kalangan orang Melayu.(43) 
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6 .O KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. 
6.1 PeD,!ena.lan. 
Pengkaji meraeakan segala kajian yang dilakukannya 
dan perbincangan dala.m keputuean-keputuean dari apa-apa yang dapat 
disimpulka.n dengan jelae dan terang. :Sermula. darikoneep dan 
teori yang diambil dari ahli sosiologi sama ad.a. zaman dahulu atau-
pun sekarang telah dibentangka.n pada ba.b 1, 2 da.n ba.b 3 bagi 
menguatka.n hujah-hujah yang berkait eecara langSUDg dengan latiban 
ilmiah ini. 
Sepertimana yang dijela.skan dalam ba.b kedua, 
golongan kelae menengah adalah suatu kumpulan kelae eosial yang 
tidak de.pat lari dari suasana. kepolitikan dan aktiviti kepartian. 
Pengka.ji juga telah mengemukakan eu• tu ciri bagi golongan kelae 
menengah. Antarany~ yang paling utama adala.h dari eegi pendapatan-
nya yang berada antara $1000.00 hingga $3000.00 . Ini menjadi 
aeae pemilihan para reeponden kerana ratt-rata aeae yang paling 
mud.ah bagi mengidentifikasika.n berbagai kelae-kelas eoeial yang 
wujud di dala.m euatu maeyarakat.(44) 
Fr.a.1 ini rata-rata menjadi ciri utama iaitu dieamping 
a.pa yang telah diperkatakan oleh Raymor. (eila lihat Bab 2). 
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Dalam maea yang eama pendek.atan dalam teori penyelidikan eoeial 
juga digunakan untuk memperolehi maklumat yang penting dari reepon-
den. Kaedah eoeial yang digunakan aeperti yang telah juga dieebut 
dalam bab pertama. 
Basil kajian pengkaji yang telah dibicarakan dalam 
bab-bab ke 3, 4. dan 5, pengkaji telah memfokaskan kajian hanya 
kepada eoal- eoal politik kaum kelae menengah. Tegaenya, pengkajian 
dijalankan eecara khueus kepada soal-eoal politik eemaea dan 
penglibatannya ( golongan menengah) dalam sosio-politik. 
6.2 Cadangan . 
Hipotesie yang telah diguna.kan dalam memperlihatkan 
masalah-masa.lah yang ti bul, pengkaji ingi mengemukakan beberapa 
cad ngan yang dikira dapat mengatasi masalah- masalah semasa yang 
dihadapi dalam eoal- soal tajuk kee ini; 
6 .2.1 Para responden kelae menengah eepatutunya 
diberikan hak-hak politik mereka dalam 
menentukan arue kepolitikan eebuah negara. 
Ini kerana golongan kelae menengah terutama 
yang berkhidmat dengan sektor kerajaan 
tidak dibena r kan melibatkan diri mereka 
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6.2.2 
secara langsung dalam politik tanahair. 
Alaean di sini ialah golorJ8an kelae menengah 
kebanyakannya. adalah golongan yang cerdik 
pandai dan mengetahui serta dapat menilai 
secara bipk untulc membuat pilihan. Jadi 
bila golongan i ni dibelenggu, maka sudah 
tentunya merugikan negara. 
Ieu perkauaman merupakan isu-ieu ya.ng 
begitu sensitif tetapi kebanyakan parti-
parti ma.eih menggunakan ieu tersebut. Jadi , 
pengkaji mencadangkan supaya akta isu-isu 
perkauman ya.ng berbentuk hasutan perlu 
dipertegaskan terutamanya sewaktu demam 
pilihanraya. 
Koneep politik hendaklah diperluaekan dan 
diberi peranan penting secara jelas melalui 
sistem pendidikan dengan memasukkan mata-
pelajaran politik ke dalam karikulam pendi-
dikan eekolah di tanahair. Ini kerana 
masih ramai golongan maeyarakat yang tidak 
mema.hami tentang politik eecara akedemik. 
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6.2.4 Langkah-langkah untuk memperkukuhkan perpa-
duan kaum hendaklah berbentuk eatu daear 
yang berkeean bagi menolak fahaman perkauman 
yang sempit. 
6.3 Pada hemat pengkaji, analiea yang dibuat serta 
saranan pengkaji wajar dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang 
berkenaan. 
6., Teknik Membuktikan Fakta. 
Teknik- teknik yang diguna.kan dalam mengumpulkan 
data melalui temubual, pemerhatian, perpustakaan . Kajian 
perpustakaan adalah satu metod yang bag! pengkaji eebahagian 
besar data boleh diambil eebagai eatu f enomena membina f akta-fakta. 
Ptngkaji menganggap teknik seperti yang diterangkan 
diatas begitu berguna sekali bag! penyelidik dan seharusnya i a 
dijadikan eat• disiplin mencari fakta-fakta sosial . 
Secara keseluruhannya, pengkaji mengharapkan agar 
kajian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. 
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